




その他のタイトル A basic study on meisho waka from the Kanbun





























We have been clarifying the significance of Waka meisho tsuiko by Yuzan Takano within 
a range of utamakura literature since the first year of this project. One of the products 
of the study is A bibliography of the topography and the utamakura literature in the early 
Edo period (Edo jidai zenki chishi utamakura shiryo ichiran in Japanese), which is a report 
of Grants-in-Aid for Scientific Research (72p.), edited by the principal investigator 
and the co-investigators.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
2008 年度 500,000 150,000 650,000 
2009 年度 500,000 150,000 650,000 
2010 年度 700,000 210,000 910,000 
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研究課題名（英文） A basic study on meisho waka from the Kanbun era to the Genroku 
era (1661-1704) 
 





























































































































































































〔雑誌論文〕（計 5 件） 
綿抜豊昭,「山中温泉「芭蕉堂」の建立」, 『図
書館情報メディア研究』（筑波大学図書館情




2008 年 12 月,22-26,査読無し 
岡本聡,「秋風別墅考」,『連歌俳諧研究』第




2010 年 7 月,査読無し 
岡本聡,「和歌名所追考引書目録 その一」, 
『人文資料研究』第 3号（人文資料学会）, 
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